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этом от студента не требуется высокохудожественного
изображения; важно схематически, но правильно отра-
зить патогистологическую картину.
Таким образом, на наш взгляд, главной целью управ-
ляемой самостоятельной работы студентов на кафедре
патологической анатомии является развитие клинико-
анатомического мышления, что является важным для
врача любой специальности.
Актуальность. В медицинской практике нередко
приходится сталкиваться, к глубокому сожалению, с про-
явлениями безграмотного написания врачами медицин-
ских терминов при ведении документации. Возможно,
грамматический аспект недостаточно учитывается при
обучении студентов в медицинских вузах.
Цель. Изучить орфографическую грамотность при
написании медицинских терминов студентами 3-го
курса стоматологического факультета в 6-ом семест-
ре на практических занятиях по челюстно-лицевой
хирургии.
Материал и методы. В эксперименте принимало уча-
стие 30 студентов 3 курса стоматологического факуль-
тета (3 группы).
Одной из задач, выполняемых студентами 3-го курса
стоматологического факультета в 6-ом семестре, явля-
ется освоение практического навыка грамотного веде-
ния и заполнения медицинской документации: стома-
тологических амбулаторных карт (ф. № 043/у-06) и днев-
ников практических навыков. В ходе практических за-
нятий при проверке вышеозначенной документации
было выявлено множество допущенных студентами
грамматических ошибок в написании стоматологичес-
ких терминов.
В связи с этим возникла идея о написании стомато-
логического диктанта, в котором в соответствии с об-
щепринятой медицинской терминологией были пред-
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ложены следующие термины:
-периодонтит;
-периостит;
-остеомиелит;
-перикоронарит;
-асимметрия;
-аппликационный;
-воспалительный;
-коллатеральный;
-гиперемированный.
Результаты исследования. Диктант написали без
единой ошибки 1 человек (3,3%), одну грамматическую
ошибку допустили 5 человек (16,7%), 2 ошибки - 14 че-
ловек (46,7%), 3 ошибки - 6 человек (20%) и 4 граммати-
ческих ошибки - 4 студента (13,3%).
Выводы. 1 Высокий проходной балл при поступле-
нии на стоматологический факультет  ВГМУ и неуте-
шительные результаты написания стоматологического
диктанта на 3-ем курсе обучения позволяют предполо-
жить о недостаточной работе студентов с литературны-
ми источниками, написанием рефератов, конспектов и
т.д., предпочитая последним пользование интернет-ис-
точниками, что в конечном итоге является причиной
снижения их орфографической грамотности.
2. Данные диктанты являются универсальной и лег-
ко доступной формой для повышения уровня грамот-
ности будущих врачей любых специальностей.
Иммунология - наука, изучающая механизмы и спо-
собы защиты организма от генетически чужеродных
веществ (антигенов) с целью сохранения  и поддержа-
ния гомеостаза, структурной и функциональной целос-
тности организма, а также биологической (антигенной)
индивидуальности и видовых различий. Иммунология
решает многие проблемы в биологии и медицине, о чём
свидетельствуют ее структура и направление исследова-
ний. Составным понятием иммунологии является им-
мунный ответ, который представляет собой,  последо-
вательно развертывающуюся многоуровневую реакция
антител и иммунных органов на антиген, сопровождаю-
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щуюся гемодинамическими сдвигами. В целом иммун-
ный ответ - это поэтапная каскадная реакция готовых
антител и последующее вовлечение периферических и
центральных иммунных органов в активность. Иммун-
ный ответ включает также гемодинамические измене-
ния кровотока в области попадания антигена. В упро-
щенном виде иммунный ответ можно представить в виде
определенной последовательности развертывающихся
процессов иммунологии.
Иммунный ответ, полученный в результате какой-
либо патологии, можно исследовать с помощью матема-
тических методов. Описание при помощи  математи-
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